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APORTES DE LA EXTENSIÓN A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, AL PROYECTO NACIONAL Y LATINOAMERICANO  
“Ponencia” 
 
RESUMEN: 7 CONFLICTOS PARA UNA “HIPER” (EX) TENSION. 
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La participación social de colectivos universitarios que buscan aportar soluciones y 
propuestas para una mejor calidad de vida, se encuentra atravesada por un conjunto de 
conflictos que aunados obstaculizan los objetivos de la extensión universitaria, y en mayor 
medida desaniman los procesos de trabajo colectivo en la articulación con las 
problemáticas sociales. Este ensayo pretende de-construir e identificar siete conflictos 
para elaborar dispositivos que permitan allanar caminos en la extensión universitaria hacia 
la participación social. Las políticas insuficientes para la promoción de equipos 
interdisciplinarios se entreteje con la significación de la extensión en las unidades 
académicas, complementadas con el bajo presupuesto para la actividad extensionista van 
consolidando obstáculos para profundizar el trabajo interinstitucional. Las dificultades de 
sistematizar procesos son parte de un eslabonamiento de “tensiones” con los cuales las 
personas y equipos de extensión se encuentran a la hora de elaborar propuestas de largo 
plazo que den respuesta a las demandas sociales sobre los conflictos territoriales y 
políticos. La participación en el diseño de las propuestas de extensión por parte de los 
actores que “viven de manera cotidiana” los esfuerzos en la búsqueda de alternativas se 
va alejando de la “vivencia” institucional de los equipos universitarios que gestan las 
propuestas de intervención- acción- extensión. Este ensayo propone una serie de 
reflexiones que problematizan el alcance de las propuestas extensionistas en virtud de los 
conflictos sentidos. El desafío involucra “cultivar” nuevas políticas para una EXTENSION 
POSIBLE. 
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